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関する予備的検討
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死別体験後のソーシャル・サポートと心理的適応に関する予備的検討
The Influence of Social Support on the Psychological Adaptation to Be-








Bereavement is an inevitable fact of life. There are individual differences in psychological reactions and
coping strategies related to bereavement. This study examined the relationship between (1) social support
immediately after the bereavement and at present; (2) positive and negative psychological changes after
bereavement; and (3) the current state of mental health. Participants were 543 people, 384 university students
(aged 18 to 24 years) and 159 of their family members (aged 40 to 59 years), who had experienced bereave-
ment within the last 10 years. Correlation analysis indicated that social support after the bereavement was
positively correlated with positive psychological change, which in turn was positively correlated with improved






















（たとえば Stylianos & Vachon, 1993；




























& Calhoun, 1998; Schaefer & Moos,












（Tedeschi & Calhoun, 1995; 東村他 ,
2001）と、否定的側面と肯定的側面を総合
的にとらえようとする尺度（Joseph et al.,
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最初に、3 件法のため単一の選択肢に 3 分










































































































































平均 SD α係数 平均 SD α係数
①死別後・家族SS 16.23 4.96 0.91 17.96 4.73 0.93
②死別後・友人SS 14.30 4.72 0.91 14.53 4.80 0.93
③肯定的変化 25.71 7.59 0.90 25.21 8.80 0.95
④否定的変化 18.15 4.50 0.78 16.02 3.65 0.80
⑤現在・家族SS 19.45 4.13 0.89 20.16 3.94 0.92
⑥現在・友人SS 17.14 4.31 0.90 15.19 4.31 0.91
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変数（尺度） 回答者性別1） 故人との続柄2） 直後の悲嘆 回答者年齢 死別後期間 故人の年齢
①死別後・家族SS 0.27*** 0.07 0.19*** 0.00 0.07 0.11*
0.10 0.16* 0.16* 0.02 0.13 0.09
②死別後・友人SS 0.26*** 0.08 0.19*** 0.03 -0.10 -0.02
0.06 0.01 0.11 -0.03 0.12 -0.07
③肯定的変化 0.10* 0.16*** 0.41*** -0.03 -0.09 -0.18***
0.13 0.01 0.20* -0.08 -0.05 -0.11
④否定的変化 0.09 0.02 0.23*** -0.10* -0.12* -0.27***
0.30*** -0.19* 0.12 -0.16* -0.02 -0.06
⑤現在・家族SS 0.38*** -0.01 0.25*** -0.09 0.07 0.03
-0.01 0.11 0.04 -0.04 0.20* 0.06
⑥現在・友人SS 0.33*** -0.05 0.15*** -0.04 0.05 -0.03
-0.06 0.04 0.08 0.05 0.10 -0.05
⑦精神的健康（GHQ） -0.07 0.02 -0.06 -0.05 0.05 0.06
0.27*** -0.06 0.04 -0.02 -0.07 0.05
1）男性＝1、女性＝2
2）回答傾向をふまえ、実父母＝1、その他＝0とした
***p＜ .001、**p＜ .01、**p＜ .05
Table 4　ソーシャル・サポート、心理的変化、精神的健康の相互関係（偏相関係数）
（上段：若年層、下段：中年層）
変数（尺度） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①死別後・家族SS ---- 0.60*** 0.28*** -0.20*** 0.58*** 0.34*** -0.10+
②死別後・友人SS 0.45*** ---- 0.31*** 0.06 0.36*** 0.48*** -0.05
③肯定的変化 0.21** 0.25** ---- 0.18*** 0.25*** 0.25*** -0.27***
④否定的変化 0.07 0.05 0.20* ---- -0.09+ -0.04 0.15**
⑤現在・家族SS 0.58*** 0.27*** 0.17* -0.02 ---- 0.49*** -0.18***
⑥現在・友人SS 0.33*** 0.61*** 0.28*** -0.02 0.40*** ---- -0.13*
⑦精神的健康（GHQ） -0.10 -0.13 -0.14+ 0.22** -0.22** -0.14 ----
注）SS＝ソーシャル・サポート
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注
本研究の遂行にあたり、平成13年度文部科学省科学研
究費補助金（基盤研究（B） 13410041）「航空機事故遺
族の死別後の心理的反応と回復過程に関する研究」（研究代
表者：安藤清志）の助成を受けた。なお、本稿は筆頭著者
による日本健康心理学会第15回大会（2002）での発表
内容を再構成したものである。
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